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 Terdapat dua cara dalam melakukan penilaian aset tetap, yaitu 
menggunakan metode biaya atau metode revaluasi. Perusahaan melakukan 
revaluasi dipengaruhi oleh berbagai hal. Dalam penelitian ini sendiri faktor-faktor 
yang dianggap mempengaruhi revaluasi antara lain rasio utang terhadap ekuitas, 
rasio harga terhadap buku, aset, aset tetap, ilikuiditas, utang luar, deplesi aset dan 
tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi revaluasi aset tetap. Dari faktor-faktor itu sendiri diharapkan 
diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan kebijakan 
demi meningkatkan jumlah pajak dari revaluasi aset tetap. Penelitian ini 
merupakan replikasi dari penelitian Lopes dan Walker (2012). Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesi (BEI). Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio harga 
terhadap nilai buku dan tahun berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Pada 
variabel lain tidak ditemukan pengaruh terhadap revaluasi aset tetap. 
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 There are two ways in assessing the fixed assets, cost method and 
revaluation method. Company revalued influenced by many things. In this study 
the factors themselves are deemed to affect revaluation include debt to equity 
ratio, price-to-book ratio, assets, fixed assets, illiquidity, external debt, and the 
depletion of assets. The purpose of this study was to determine the factors that 
affect revaluation. From these factors the author expected to be considered by the 
government to decide policy to increasing the amount of tax on the revaluation of 
fixed assets. This study is a replication of the study Lopes and Walker (2012). The 
sample used in this research is manufacturing companies listed in Indonesi Stock 
Exchange (BEI). The sampling method used is purposive sampling. These results 
indicate that the ratio of price to book value and the effect of the revaluation of 
fixed assets. On the other variables not affecting revaluation of fixed assets. 



































“Menang adalah segalanya. Pemenang menuliskan sejarah dan yang kalah 
hanya bisa menerima. Yang menang akan selalu benar.” 
(Anonim) 
 
“Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya 
Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik.” 
(HR. Ahmad)  
 
“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya 
Kami berikan kepada mereka belasan perkerjaan mereka di dunia dengan 
sempurnadan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang 
yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu 
apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka 
kerjakan” 
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